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Abstract: In recent years, with the continuously improved cross-strait relations, waters between Xiamen and Kinmen 
enjoyed more frequent personnel exchanges, closer shipping trade ties, but the two sides eco-environmental security issue 
has still been highlighted. In this new era of peaceful development of cross-strait relations, strengthen eco-environmental 
security cooperation on waters between Xiamen and Kinmen, not only can serve the fundamental interests on both sides, 
but also help cultivate mutual trust between the two sides, create a peaceful environment to the development of cross-
straits relations. This paper describes the initial security, non-traditionalsecurity, the concept of eco-environmental 
security, through the analysis of current situation of eco-environmental security on waters between Xiamen and Kinmen, 
and the necessity and feasibility of coopration, proposed the path of eco-environmental security cooperation on Waters 
between Xiamen and Kinmen, in order to realize the harmonious development of man and the sea.











安全的观念在世界范围内受到广泛关注。1991 年 8 月，美
国公布了《国家安全战略报告》，首次将环境安全视为国家
利益的组成部分。其后，各国都纷纷将环境安全纳入国家
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